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A gravidez na adolescência é um problema de saúde pública tanto no Brasil, como em muitos outros 
países do mundo. Através disso, justifica-se a importância de aprofundar o estudo, pela 
possibilidade de contribuição na redução de casos de gravidez precoce, através da atuação do 
enfermeiro nas unidades de saúde, sobretudo, por intermédio da promoção da educação em saúde. 
O estudo tem como objetivo analisar o conhecimento científico brasileiro produzido sobre a 
gravidez na adolescência. Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura, com seis etapas 
distintas, similares aos estágios de desenvolvimento de pesquisa convencional. Os dados foram 
coletados utilizando publicações de revistas Brasileiras, Scientific Eletronic Library Online (Scielo), 
Base de Dados de Enfermagem, a partir do cruzamento dos seguintes descritores: Gravidez, 
Adolescência, Pré-natal, Enfermagem. A apresentação dos resultados e a discussão dos dados 
obtidos foram feitas de forma descritiva, e organizados em temas categorizados, o que permitiu a 
síntese da revisão integrativa, a fim de atingir o objetivo proposto, com base na literatura relativa à 
temática. O estudo abordou que o atendimento de pré-natal ofertado nos serviços de saúde é de 
fundamental importância, porém, somente este atendimento não supre a real situação e 
necessidade desta adolescente. Visto que, a magnitude dos problemas que a gravidez na 
adolescência acarreta são bem maiores, pois precisa-se de um trabalho intersetorial: saúde, 
educação, assistência social, dentre outros e de políticas governamentais que ofereçam mais 
condições culturais, econômicas e expectativas para essas adolescentes.  
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